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only· oareal• ~It troa UJJOrt a&IJ»fdta. bUt the ."araJi/e NCtor· 
· .· aJtou/il,,oe _.._,,_'*'·a Whole. ..,· · .•. ·, · .. ,·._. _.· ·.· :· ·'\'.,; .. 
. . ·'. : 
. ·. . : . : : ·~ \ . : ~ :: ; ~ ~ : 
' ~ . ·. 
• ' I • •' ' 
.. , 
, 
21/11 'll 11:11 
... ··. 
cc, 
(dJ .· 
~•-
·...,', :-
·,,. '• 
:·· ..... 
'', .... 
If the area catculatllll a. tnttlcated abov• L• exctllldetl, •· 
penalty·· wO-i.tie 111JAii'et1,rm/ritJ wr.r,· lie of. t'-.'•ae ~Ind u'. · · ·· :::'.°., 
tJrat. ·ta/d/dOnt.;tn ·tl»:' tr.ana.J.tl~/- ,.., ..... f.OI' ·oil .... for· i .. ' .. :O··: ,, 
t~ ~~.;·~,t~ :· .. · :· .· ,' ...... ,~·. _·'.: ·. ·.'·,.:> ... ~'·.<>··::·.::<' 
the, ·ar-;·~··••tutde Nd ou.tt./vatfltl "Ith· oUSfled• . for .. ·; 
I nda#r lat < 'iJurJios• are· not . 1 no/ Ulltid I IJ:, ·1::bi,- era· dtif I ned' . •.. . . . . . . . . . ... ·.. :·. ··.· .. ·:··.: . .• ... ::. 
IIOtlffler, , guarantee na given to the us. f n., ttJe fol low/flf 
""81 1, ,,. prod&l.otlon ot ·~•. rMUl.tllfQ;' ,,OIi the· . 
. Ollttvatlon. Of 011..-• . for llldt#trlal. I/IIT~ ·IUQleda t. · . ·· 
•llllon .-.~ exor.,,..· rn: aoya ...., .. equ/.-,.,fitrt,i/ .the. ,c· ·· 
,,,,,.., .tde:::c:or.rctlv. s:.tlon. •lthln 'tlJe tr~r.i· of. tne 
reN• Of· t-· tfA,. .. . . . . . . . . . ·.. . . 
. . ··· .. · 
. . . 
.Ce). · ,,. .-,u11Jla rfllerretl. (o. ,n(,er (aJ wll.l be 111.aptefl In the 
. \.; :-.:·.·.flllmt. O'-.~t.~.,it .. ~· U.··~!:~~:'\:' i:,/· . . : <·,;·.:· \. 
(g) 
(hJ 
II 
,. ~-...... :. . ·.;,. .. · .... \ .. 
a dlat}(lte: Nt'tl--,t ~ure. In ~r•ltY · wltll the-·.· · 
ll'tN,..IW .Of· tl» Oratt· .Final Act. ,. t6' ..... -:Jp·:,ti:if: event:.··, .. 
o, ·viotatt/Mi~ ... the ·cree,ii,nt·:, t,y, :otte· or. ·t>t.W::.-.(,j~.:·. :',.. · .' · ·'.:. :::·> · '..: ·. 
. . ;. . . . . ··. . . ·;;·;:·: .~ ·'·· .. :· . . . . . '. ,,• ··. . . ·. : ,;,, . 
• t•lff : Mt.a of . ~-OOO tonne. o, corn·. illliorl• Into. 
l'ottutial ,,,,,. ..• o,,en,id·.: :r1r1.11 ·n.,,-9: .corr. ... t.o aboc#;.: .. 11a,.,.. 0, .corn. 'J •wta I ttt.o ./lot:tµgal • . . .'_ '.,: ·:,; ··: · _· ... ::. . . ·. ' : . 
.. . . ' . . . .. ·~ . ~ . . . . ,•. 
tha us glvea u,, eny olal• ,or furthtlr. ~at/on 
conoe,ntng the. conaolld11t./O!J. by tt,:,,. ~l.t1.:·ot ~J.r•~• •f :' .. · 
aro duty.· · · · :. . .: · · :·· 
crr,,,,,,,ltr rltb Chi nr&c• Of tbf·CAP .· 
. . . . ·:· . : . . '. · .. : " . . ' . . . .·: ;,··:·.· .. ·' .. 
Thf•.tlliJatlon ahoatd :,,_· -..lned bY. an•IV.141 the -~~.:of the-.\:.:,.'_:(:'\:.··· 
. . . . . . . "' ,, . . . - . ·. . . . . . . . . . . .. ~ . . . . . ~. . . . . ... '· .· ... · ~. ; :",, 
=-ttaenta. to:a·...,..:'htken In ·the ,01 torlng three ·arwi· : .·. :· : ·. -: .. '::.}: <<· .· 
. ..::~.:' ··.·. . . ... ··.. ::~. ·.; :·· J:./' :·. ...... ·:_ ... :-:.~ .. ;··~··.:::· .~. ·.: . 
• 
• 
(1) 
. . ·. ,:. 
tlll'ltl.lat.l•. ,_.,,.., ~
-,.,rt. ~ttaents 
' •••• ··~-: : :: :•. •i •. •. 
., . :·· :·' 
. . 
. •, ·.' . 
.. ! .o; • 
. ·:,·.·. · .. 
. ~ .. 
. . . ... 
. ... 
.. : .:· 
Tlte tlll'IFFlcatlon ..,_,, ... u•ed eMure. "°' the ~1~· ~.-:~·/"Jt yean··. · ·. · 
~:.'tof' #,a .111/l.f~tat IOl'I of the •r~t. 14. aqff!,.Q.(t,it_t_)INel (!f.· :.. ... . : •. :=~~~ .. ~·_. ~1~· pr0d11&:ta. TM~ ... f1'!'ft:· fr:f!J!i::.· ;t~ .::'t9:f.10tr~IJP, :' < ...... ~;>:·;:;·.: .. 
. . • . . . .• . . . . ? .{?\ . . ,:· .. ~· :, ;;;::::, :.-
tlte lnt~tlon JJrloa u.ed for oa/~/af/,:tt .. t~. tar1,,a 
{INfll'age· .. , are t'llr;htV than tha orlcet. 'whlctf wt I I apply 
In t~ ,~ura. ·0ecauu of the r.ror• of ~ht ~·· .. · · 
., .... : . ,•.;- : ... · .~· . 
. ··· ·:·. ·.·:·.: .. : :·· . 
. · •.. : .... 
' .
I 
, 
21 , 11 · 11 zz: 31· 1'3Z z HH203 
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11111 ·11 . 11:oe eu 2 ue.uu 
. ~~~r~z.u~s,. ~ CEE0210~,cnou1 
. ,• . .. .. . . . . 
- ·4 - ... 
: ·. · .. ·· 
.•... ·} . ." 
.· C4). ~·.~ RINIMOtae· · .. :~ :·· .. ·.· .. *:~ . ... ;.: ... ~.:· .···< .. ··>·>.: 
~ .foll~lng tat_;_;~.-~~~~·~,.:~~-~: ~~:i-~.~fbn:'. ·:._; .. :<~ .. ::· 
. . ... . ....... :. '. . . ;_.: . -~· ·.. . .~ .. :·\~~~:;::.:··:; .. ~~:,_.:::.·:: •. ~;.:\:···~·. ~· ... . 
• ,, :-IC· IIIOOl't• et ~rain·,_,_ .1/tfl'edlenta ./ncn,ae· t'O·.:'a:· level. 1.n . . . 
f':OIIPlll't-.. •tth tM?'·IMI ot··1;,,porta. tNlr.1-•. rilfl.ott•:~1..,.,.. t,,_ : .- ; , · 
,.,..,.,tatto,i ·'ot CW' ,~~ :•·:,..,ft•· -,,ea: .. to.:~u1.f :ftl;th :a vu,_·... .- · > .·
to·;.tntJltlfl • artuallY.. ih=••1•·ao1atron.• · · .·. ·· ... : f:·.; .·:. . .. .: .. :· ·. :··. 
. .. ..... ···. · .... ·:· 
. .; . . :! . .. . ...... . ·-
. . ', . . ,· •. ··: ~~-; _:·· ..... ~ .. 
· ·: :.;c,,.<~. ·· ·: <-.tra .,,rw·: :· · ·.:·~\· .. 
·.::'-\·:',"'.' ... •, :'.•:,:·:~· .·'.'.:•' ·~:\':,··•, ... •.·,: : •, '";• • .' ', .. ·. '.~.· •• • ',.:.· .. ·::: .. ~ ... ~I.,;··.:•,•: 
. :-1'1'111··:t~:· . ,.,. rtt/( ~M~US i•: a ,,_,~. tu.t~:.fO;N ttfat#tild, .. IA· tll; ,,,,., 
· Ai::t-·«t-.rtC11iture·... Tril• tut.,'· (tt arili;,t,nca .... 1ap:,doii,i. .• titat.,.· · 
. . ... ·. . . ·. . · .. ; .. ·::. ·::~>~;\_ .. :··./ .... ~~~ .... /(; ·:.. . ' 
• 
. . . . 
.. ,· .... · .. 
. .... :· ·i" 
Internal aupport · •sur• are ..._. ,l'OII d lo'IW::tWMl'talcen 
·..,,.,. ··Arl:101•~:.;, o,·: -· · urr~ •. · ... ..,:··.dti~ •• : i.-'::t'I.,,, ,or ..... ·. 
llllll l'1a..t/oi,. lird l_.i,..,t'.' Thla: ·1attr.>tyjiji~o, .:tlon· . 
'•·:f.. .'-:. !~. t~.:.,~~~ :~~·7 :. ~; ··: . . ' ,'.' ~;~.:_:\;: ::///{k.\ '.... . <..·' ,,· :- .. ·\·· ·:~'/\: 
· _,_.t ,,,,.,,,,,. are'...-, f'ra· 01a1•··;,,;,,ter·Ntt.01• 1e ·o,.· ·. 
. . the·· GATT~ ·.: .. · ': rtt,- ·e, t•llid•·· ••":tlab-~:-""{~A~i{~.:::~· ·: 
: . • .: : . ,:i.. ·~ . . . .... :.- . •• • • • .. •. ~ •• < : ·.. . ... ~- .. : ...... :-:""·.-/:·~ ·.<;: .-/ ·:,,:!":.-;.·: ·; .:··. . .. 
'Thle·'OINIOIISIJI Oft/JI .. ,., • .,_.. t/rt. ,rr,,1.,w··.-0,:..·c,-,:.,,,....,,t Off. · 
... -... "',• 
-•ii!Mlture. . .,.. •. ~-~ ·.· -~:11,W .. drff'i::,,WJtJ.oii,,. .... , ... ,11.: 
. _,.:,;;;. acit ... .-Jed .to et!ltdlt.km rth/.cll ..-:.:11*i·:fiiaiti.,.v •. :. . , .·, }:, 
· . (.,: :. . : : ·. tai~to ;; Ott,.,.,~- , ..... • ·· .. , .. · · ::)_:&%E.· . : · ··• ;' · .: · ,. , · 
: .. ··.:· .. . ·:. . . . :. . . . . . . . . . .... ·. :·.~··:· ... )--~:·.~· ·; ..... :... '; :· 
.·Tbe· ·a,t.....,.t bet.,..;·.the USA and the Corlillalon ·hl/ia. t•• ~lflll.lrj(J Nin. 
·::•t...,.ca, :· ·. ·. ,. · .... : . .. . .. ·· :··.:> .. ::.: .. ·· .. ::\:\:::,·~=~;'..}./: . _::._: .. ··~::'. <·::· :· 
C&J .· the craetion "fit a seoarat•·· bele .,.. for ·the.:'fWtidilotton ·01: .. ··. . · 
OIi-- 'W.,Jtt1t'9· froa •·.~lf/c.ald.· .tef(-...;fi::.Jj'h /•.·...-:_· . .- .. ·· .. · . 
, • .,ua1.·to-'•.-r-•• ooo 111ctu• ,ro11.t1re·NJ~'.eaiJ~t,;, yar./-·> · .. 
A •Ollllal rct.a WI I• ·for the flNJttos: •IUlt.l.flfl *' to.;. . .. · . . . 
tde acoaant( 0, the •.trwltloilal .. .,,. .. i~·<'t.or.:·._..,,, .,,,:·,:·.·:, ~·:: .·.:., .·,·~··: 
l'Ortur,al ~ . . ::::.-:"·:~-· >;·;/}.;· .. , _: . . . : ·.'.<:~.:.~:i:•·,}:,::_?:,.: :.-. 
• • ••• • • • • ,, • • :. ;:·· •• :· ............ ~i .. ·;~~.:''· • :·: • ,, .;" •• •• •• ~· .• ... ··.,:~: •. ~ ... . 
The .f/,un of 1.1,a.000 cor,....,.·,-..otl¥ to :·;tilt·.,.,.,._ :· . · :· . · 
ar• Ill.ate,/ Ill OIi ..... ·fOI' the . .,,..,. •.. '8/IOfff .•. ,.•rtlt/dl ... :~·- .'.• ~ ;:,'· · .. 
. tlle YNJT· IIJ!led· .fOr re,ritatl'!ft f.1WN (.,w(or.,i::~~- C. -·. · :·:_ ;::_ .i,{ . 
:·, .. ··. · .,..,. crwi-) :to f/fflrna the ,,..,c .. are,a •.. ,.(.• . .,.::-:=~:{.•~; . .. ·.:';' .. , ... ·}i:' ..... 
·. · •• •, ,· . . :~.·:. .'· ~ . • . . • . ·:. ·: ,!r. • • ·~ ·=:.·;.:··.:.·:{:·.~!~:·;: .• ·• ;:.'·:>\: ... :· ...... '. .. ;/ .... 
·.,a,·~~· : .. · ..,,-,.r tit,.-.,.. .,11._·,,..,.,,..,.-. • -~•.-; r~~:· .-
. .. :·; . ·. tJ'a rat•·. Of Ntuldft- decided .. fN. ·t1r1 .. iQIUiloH:,,:•i.thln the-·~· 
... fra.,oi'k,· ·o, n,if&r/ation 170/11~. ·CUrn,ntfti'·',tit.i.-· rate .,. ·-'·'., ... · .. ·, 
,. . ···:1 · , • . :1s. For :o·u....,,.. this·· rate cannot be 1w::thiii·"101.· · .· .. t:".; ,_:.:::;·~.:-~ .. ~ · 
·· ··· · · :-:,:,.·,· · ·· -· -- · ·· · ·. · , , · , · ::::.}1('.' , :,xctt;{; 
. . • . 
. •,· . 
. ·. ··. 
. ., .. , 
· .. ,•, . 
. . . ~ ,·• ; 
;, ·~ -· .. / . 
·' 
, 
.... ... "• --· ........ 
· .. , . 
"' . ·~ . 
41 uus, 018 
. . •,: 
• 
• 
• 
... 
. . . 
credit la gfvfllt tor r.eductrott··ltt •utJOrt -.,w,,,, •I.nee 1Q86 
. . . . 
~ · t• ~lc&ll•• · et:tirdlnf to. the· .gl~f : •thod 
r.,,,,_tefJ':.,·b'j· tr,t, EC (~). T~I• Wold._ Mi(-~ ·to tllk• 
•,-ct,ic ooiltiltllen~•·IJOfltN l:ly~·,ofl,:y .• '. .. :· /,:· :.'..· :/; . 
: . . : . . ·· :- '.. :· : :' . . . .. . . ·: . . ·~- . 
tnterlllll aatJIICrt 1a i:«Jtldll 'w .20S: (crfllllt· ."-tioted) ·fft . 
m«tJa"l8oil. ·1tftlt the ... base. The caf'cu/at'lon ·. Is done 
·globally· for.·a/J· produi:!b. t~. 
. . .. •. 
final IY I Md. thl• la t,.. t.y ;tt0/nt on rtlllt:Jt the -~tty got 
what It ·alttetl1 d/.rect &Ida (par lictar.•: .llfllf·: /WMdce 
__.,t•J ... ··alollted Ufl(lef> CAI' rtllora. are not .. -.,-.:, ·to any 
aailt/tmn(to Nlllur» ·Internal···~. · · . · .. · . . 
In: o,ncret~ t~ th./~·-~ -~11,;{t1-.~.1 .• :·r~:/t~--~ld• la · 
uclUded,::Utit,·yur. fro, thtl cal«1t,tlon Of. tllll NII ... 
•' ' • • • 'I 
ro benefit.,,,,_. this ...-,on. t,_ aids· .u.t::-: .grant.i· 
r,tthln the . 'l.ruaort 0, orodtJi::tl~l.laltirif.~:·:··'Mt:itlr.""8~ . 
1111.-....,. 1n fact that tJIIY IIUlrt ,be:N/18 ·on a:·t;1.,,..beile Cln .. 
..., ,ap11:;:on · •: ,,.._ yt•td. ··ltt. t,W,· ·.-. .. 1ft·.:_,_,..r •• t1te · .. 
. · alda ·-t··blt calcutat# on• flaJtd.:tialJer ·of .. -,-, ..... : . 
. . . . . . . . . ·. ... : . ~ . ' :•. . . 
· ,aJ.11•· ·,,.. tM· ·;,een bfM.· C• define ,,.. -t•(*(:~l are , ·. · 
........... ,,. •... ·.....u.f"""1:Jtloh'. ··.: ·· .. · ·· .. ~~ ·~~>·.~.;.::;·.:·: '.:-.: ........ _.,._ . . ,•• .. ···~ '""'•:" .. 
·. ···: .. 
CSJ · _.; · ... :ficPct CMiftlil!!QU . ·~ .. -~ ' ; .. ' -~:· .. :· ·: ....... :.~ >~: ' 
. : ... . . .~ .... ' ... ,-: ;, .. : : 
rwo .CC111itaent• are·:ioraeen: 
.:· .. ~~ .. :~·: .: .. '. ,• 
·=.··~ .. ;·.::.\.~~ < > .. 
. ::· .. 
• t/le reduot)on. ·pr~ ~- prodJJt:t. Of dlr~'.-~~"/fi.;.1d/et1 
· Ill ,a· ewer. . .r-: ~-~ frOll··.the eier-,e ·oat:lay." 1~flt!JO. ·. , < · · · 
. . . . .. 
• th9 rf/llUt:t Ion~ ll!'odu.ct-· .r,,, · orodUt:t •.. -ol .. ~j~ ·. ·~~.·~«tit» 1'1 t sed 
-,»rta w· 11s ·over·,. yure fl'OII ,,. · .,.,..,_. -*•t•· ,,~ 
.190. · 'Tlr~!'. ~mtl0tt·· :. Olin .. •.·. crane · ~-.... :-;~,~ -,r,ua,1 .. 
lnatalllllltlta·,. ,o • ·to . ..ar:e ·• ·. -...taln.".,·.,1-.1/lt llty. 
l'rooeeNd product• ar• ·ll!'t coverf//l bJf ·the vol.&111!' «.tltant 
. . . . . . . .. .. ... ... . 
.•. ·~·('llhl-d,a .:~-- -~'~ -!n ~ ·for• ~ .(.ood. aid .,. ·n,je'..:·t:io•• lit/. : . 
. t,..:--~tllMt•. . ,urtherllOl'9-.. only. •ulJaldl_.. -.oor.t•• ·.v.• .OIN9l'flll/. 
·.,,:._:/;...:...· . .;...,-t t··~- uot·~·. ·. ,'. .·: .. : . .-:.:-:'.<-~·.·:·:·. . 
.,,, .• Sia,: ......... ...-, W ,:IIYYll,,IIIJ' ..,..-, ......_ • • . . . , ~ . ' . . ' . 
'• ....... . 
~- ~-~· : 
·, .. ··.· .. ·•. 
. . . . ' . .. •, ·~. ; .. : ·: . :· ... 
• .i".. • .. ~: .. : . ·: . . .... 
: . :: .. ; .. ··:: .. 
. . ·, .... ··~.. : . 
. ,. 
· .. : -:'· . . 
. ',' ...... ... 
' . 
' . 
: ..: '·;> 
• 
, 
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(C) 
Protection agalmt .-,-.,t• · l·n :ti,,;, :t1of-ler I• niu.r.ed by t/Je . 
,et that laoort price.· are In n,.tlonal CUl7'flltCI•, th«t '• In EOI ,or ·t1te-'·e . .. ... ' .. · ..... ·:' .. ,. . ' ;, .. . . .. . 
,:_., ·•· ·.· ·•·. ;_· . . .. ,' ....... :··. . '. :·' . . . . . .··: ··.:. 
. . •' ·. . . .. .·• .. ·. . ~ .... ~ .•. ·.~ .. ~ 
T,_.. I• a c·/we ·on alnl.,,.. ilcC:IR. · · . It · Iari ··'°1fn that: · 
loort opportlJfll-tlN will. be o,-,i,,d, equal at -ii. b.eflfMtflQ. 
·tf ·• of·· fnternal ·,c · ·oonnut1on. At< the.: . .,.,r.o,: the •Ix · 
~. ·•tn, .. ac:=11•· ,,,;,. N IIQal to •·.: of .tJowt/o · 
oonaur,ptton. · Thi• ta ·riot·.,. obllp.tton to JJU.-i -.·. rather a· 
IIOMfbl I I~ to do so m/i:lt wt I I be ,._tellfinted by· the opening · 
o,. • t.rf1!' quota with • redUt:ell tar1't c_,.r td ... m· o, the·. 
i..10.··tatlt,f)'. ,,• . . . . . ... . · .... : ......... ' . ,, '•,, 
.··:, ' 
At the end of the wtOtl of: ·s ya,1 tht~ •tntu IGC'8IS 
a, ... wtu '-' to ·tm . .,,n, ot·trf.tt QLIOtet (JINet'lflfl th• 
~ollo,lng:~ttld, ·_·:-. ·_., · · : . · . · .. ·· · · :·· ·· .... >.\ · · 
. . . . . . 
,• . ,, . 
... , . . .... ~ ... 
... , · .. 
~ I at .OOO t 
·1,~000' t 
. . . . . . ~ .. 
. . · ..... ,, 
:9111t =·.;. 
.. · •, .· .. ' 
.: .......... : 
.· ...... C" 
10:ooil-'t 
.. 
.... 
.. -~ .: ' . ·,, 
(dJ. 
. ,., 
CJ) · .. 
. ·I.latte, : 
dti··· · ,·:. 
"" :' ..... 
. 
. ·. '~-- t 
..·•~ooo'.'t. 
• ·,.,i.· . 
·. ..... : .. ·: ·. . ·. :• 
. . ' ·: . . \:,.. -~· . . . . 
'• • ;,, o' ; o ,: I 
There la no longer a·~larite °" 1~1,ig _.,.,t::~-- (In 
the .. t. olNloalv • .,,.,.. t•:·,.,, .... , .. .,,,,_., t,,.,,. that 
~Qh retal.f• troa atnl.,., KQi1,J~ . · · .· .·. ., . 
. . ' . r• only :.Obffgatlon wl'llch r._,,,. l•····~~t:·:of.:'·•rntalnl,w.. 
etlatt,w ..,... OMJOrtunitl•,. :in. the. CC-.U,ltY·~-' ea• thl• 
...,.. trio tltlnp: · .. _:·: .. ,.:; . . ~. ·: 
.;ec,a,.. agree,,ent• -cua. t,...:·;,. .. zea1.:;Mter .,,,, .... ·_: . . : -:. : 
ati•'unat a,ri.MfaJ· 'i,}11: .• : "lliidl-tl•P:'t'o· t ...... > ~ ;:_.-· .: .. 
· . ...,,;t of tarlfft•ttot.t •. · •. t•lr: ·--J...,tt, In·.\:_. ··'·.· ·: ,.: ... ::·: 
,,,,;,,,t·native ter• w11r bti •·11ata1ntid: .·. ·.;··.:·· .. -~. · ·: \::::.::,,, 
. ~:··. '· ·· .. · .... ····: .. : :·:.···· ...... _:._:·:.~·. ·.':: ·.::·.·\· .. ~·/./'.':· 
..,. -tller• la not a ·a,-:lal ·••••itt.t: ... ·:c4f.~ acc.• ·: . · . ·:::·: ·. · 
, •.. ... llred by tlte .,.,., ,aot Mat· 1.,;i,,..',.;,, Chllnt/fld . ' . :·.··' .. 
·into ·t.,.,,,. rt1tlr:1t· -.. • .-...... Ne,y Tilthitt:Jtid~· .· ·.. ::'.':.-'· .. ·:·-
.. . . . . . .. ' . ~ . . .. ... . . ',, . . . ·' ... 
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,,. C-la.lon explained to tl» u:s. ~·.~. ·tha-··:Aii.__,t· did:<· ... · ... :· . 
.:no,:.:-..ry·"t't,. ~-. n.·.eo.1Nionr .... i,,ii..._i -to the'·:..._,-._.·.-~:-_-.:'.-
t:ounolt ta not bllsl!ld on tarltflt:iJtlOtt. . ... '· , ..... _. .... . .• :·.· ·: · :_..-._..: 
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,wrtwttrcra 1n:,,- curr DC9Rtf;tem, a co, llfsc• pi" tn, c;c 
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Thi:, note Ma/wet: .the a,;rlCllltural ne,t;tlatlOM COttllrJJ;te,I With the 
Un/tell at.at• llnd •• ,,,.. tM OUNtlb/1/ty of the oc«GOa .r,/th the. 
relor• o, the f:49 a dilolded by the Council an a •ay 1••·· 
I l'OI ..... of fbl 41C(q,(Cqr1( ..,,,,,.. 
T,_. negotlatlona cover the fol /01/ltfl toolt:.: 
• acce1a (/apart regl.,,.J 
. ·lnt~nai .-..,rt • 
~ttanr, .. : -~. export • 
ffJN.ltnelll(I···.: ;, .. 
,__a,.,...... . 
the fOIIOll-4IP · to t1te··oi1..,. .,., · · 
• 
• 
: .... 
• 
As a prel/a/nary r...,.k,. It .,.t be atr...., that the UrU(Jf!W Round la 
a 1111itllateral •r•••- Which"'" lay dfJtlm rlihf• en,t·'obugatlona for ML tM 'oontrlll'Jtln•·:lfiart I•. · · · · · · · · · 
. '. . . 
(7)' 
(a) 
{b) 
. . 
rill 
llorder protct./911 WU!'~ 11re cfaiJflflll /~o ~'COIIS tariff•. 
T,... tariffs .,.. rduoetl - - over • /llll'IOd·Of ·S.YMr• -
It la tm .,.,,,.. mt/rellatlcal .,,_,.;_. C1»t fiel§ltt•t on ,,.,.. 
•ta o, tl'.•• VOIUJla) whlol:, mst be radul:liMI __ S-.• Ellt:fl: · 
trtH ·-t be tWIUf»d by a a/n/.,. .Of 16S over •·war•• 
For the c:o.untty. the tariff• •Ill .IMI. at .thll.-beglnnlng of 
the lltlrlod • .,_, to the different» betne,f:the .JIOl'·ld Nl'ket 
pr/1» (,O,J o, · the product 11d It• lnte,vent'/on o.rlce on thfi 
co.unity urket,. lncreaed by 10S ·Md bV the aonthlY ,,....... . :. . 
The base per/Old w,ect tor the c.loulattona la :;,.;_i.,~ 
In order to protect the IC ..,tet· Froa uca•lv• fllii:taatl~ 
an world ..,.k•t•. a variable e/...,,t. · .ct1/.Ul6' ·•,-otar 
nfeguard· o/MN·. ,. mtlflll lllto,,atlo.llY td th/1 tariff •. . 
'11rla IIIIChMI• 011er•ta whan the l9110rt IJl'loit lnt.o the IC 
flail• by aore c,-, ros oero,r the...,._,. 1He .... .i.aiort price· . 
Into the Collllunlty. The uount .sltlf/lll to the basic t•rlff. · 
g,on proportionately to the dlfferenr:t1 betltliN,, th8 real. 
1uort price Wld the ......,-age._. orJce. 
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